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ˇðîªðàììà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ
Œîìïîíåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâ-
ŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå
äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðî-
ôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 022800  «´îæòîŒîâåäå-
íŁå, àôðŁŒàíŁæòŁŒà».
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  ´. À. ó˚çüìŁí
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
30 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
I. ˛— Àˆ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É —À˙˜¯¸
Öåºü Œóðæà  îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁåØ Łçó÷àåìîØ æòðà-
íß (ÒóðöŁŁ) â ŒîíòåŒæòå âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
´ Œóðæå æòàâÿòæÿ æºåäóþøŁå çàäà÷Ł: ðàæŒðßòü ıàðàŒòåðíßå
÷åðòß, æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł îæíîâíßå ýòàïß ýâîºþöŁŁ
òóðåöŒîªî îÆøåæòâà; ïîŒàçàòü îæîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ Ł æîâðåìåííîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îæíîâíßı îÆøåæòâåí-
íßı ŁíæòŁòóòîâ Łçó÷àåìîØ æòðàíß; æîîòíîłåíŁå ôàŒòîðîâ âíóò-
ðåííåªî ðàçâŁòŁÿ Ł âíåłíŁı âºŁÿíŁØ â ŁæòîðŁŁ ÒóðöŁŁ; äàòü
çíàíŁå îæíîâíîªî ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà ïî ŁæòîðŁŁ æòðàíß,
ïîŒàçàòü ìåæòî â íåØ îòäåºüíßı ºŁ÷íîæòåØ Ł ðàçºŁ÷íßı æîöŁ-
àºüíßı æºîåâ Ł Œºàææîâ, Łı ðîºü Ł çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ ÒóðöŁŁ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà, ðàææìàòðŁâàåìàÿ â ðàìŒàı Œóðæà, íàıîäŁòæÿ íà
æòßŒå ðÿäà æìåæíßı äŁæöŁïºŁí Ł ìîæåò Æßòü ïðåäìåòîì àíàºŁçà
ïîä ðàçíßìŁ óªºàìŁ çðåíŁÿ: ýŒîíîìŁŒà, âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðî-
öåææß, âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà, ðåºŁªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ, îÆøåæòâåííàÿ
ìßæºü, ªîæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß, ïðàâî, æîöŁàºüíàÿ ïæŁıîºî-
ªŁÿ Ł äð. ÑîæòàâºåíŁå ŒîìïºåŒæíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ŁæòîðŁŁ
æòðàíß ôîðìŁðóåòæÿ íà îæíîâå ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîªî ïîäıîäà.
ÓæâîåíŁå æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ïðåäïîºàªàåò çíàíŁå æòóäåíòàìŁ
ôàŒòîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, óìåíŁå íà åªî îæíîâå ïðåäæòàâºÿòü
îÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó ðîºŁ Ł ìåæòà ÒóðöŁŁ íà ðàçíßı ýòàïàı ìŁ-
ðîâîØ ŁæòîðŁŁ, óìåíŁå ðàçÆŁðàòüæÿ ŒàŒ â îÆøŁı, òàŒ Ł â ŒîíŒðåò-
íßı ïðîÆºåìàı ŁæòîðŁŁ òóðåöŒîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ¨çó-
÷àÿ Œóðæ, æòóäåíòß äîºæíß Æóäóò ïîäªîòîâŁòü ïŁæüìåííßØ äîŒºàä
5II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˜îòóðåöŒàÿ ŁæòîðŁÿ ÌàºîØ ÀçŁŁ (4 ÷)
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå, ïðŁðîäíßå Ł ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ Ìàºî-
àçŁØæŒîªî ïîºóîæòðîâà. —àííåçåìºåäåºü÷åæŒŁå Œóºüòóðß ÌàºîØ
ÀçŁŁ  ×àòàº-Õ‚þŒ, ÕàäæŁºàð. îˆðîäà-ªîæóäàðæòâà IIIII òßæ.
äî í. ý. ó˚ææàðà, ˝åæà, Õàòòóæà. ÀðıŁâß ˚àíŁłà. ÕåòòæŒîå ªîæó-
äàðæòâî XVIIXII ââ. äî í. ý. ˜ðåâíåå, Ñðåäíåå Ł ˝îâîå öàðæòâà.
¸óâŁØöß (˚Łööóâàòíà), ıóððŁòß (Àðöàâà) Ł àıåØöß (Àııàÿâà). îˆ-
æóäàðæòâî ÌŁòàííŁ Ł ÀææŁðŁÿ. Òðîÿ Ł åå Œóºüòóðà. «˝àðîäß ìîðÿ»
Ł ªŁÆåºü ÕåòòæŒîØ äåðæàâß. —àÆîâºàäåºü÷åæŒŁå ªîæóäàðæòâà ÔðŁ-
ªŁÿ, ˚àðŁÿ, ¸ŁŒŁÿ, Óðàðòó. ˆðå÷åæŒŁå ïîºŁæß ¨îíŁŁ  æîþç ªîðî-
äîâ-ðåæïóÆºŁŒ. ˆðå÷åæŒŁå ŒîºîíŁŁ ÷åðíîìîðæŒîªî ïîÆåðåæüÿ Ìà-
ºîØ ÀçŁŁ. Òðàïåçóíò, ˚åðàæóíò, ÑŁíîï. ˇîíòŁØæŒîå öàðæòâî.
˝àłåæòâŁå ŒŁììåðŁØöåâ Ł æŒŁôîâ â VIII Ł VII ââ. äî í. ý. ÌŁäŁÿ,
¸ŁäŁÿ. Öàðü ˚ðåç (560546 ª. äî í. ý.). Ìàºàÿ ÀçŁÿ â æîæòàâå ïåð-
æŁäæŒîØ äåðæàâß ÀıåìåíŁäîâ. ˇîıîäß ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîíæŒî-
ªî. Ìàºàÿ ÀðìåíŁÿ, Ñîôåíà (ÖîïŒ), ´åºŁŒàÿ ÀðìåíŁÿ. ÒŁªðàí II
(9555 ª. äî í. ý.). Ìàºàÿ ÀçŁÿ â æîæòàâå îˆæóäàðæòâà äŁàäîıîâ.
˜åðæàâà ÑåºåâŒŁäîâ. ´ŁôŁíŁÿ, ˇŁæŁäŁÿ, ˚àïïàäîŒŁÿ, ˇàôºàªî-
íŁÿ, ˇåðªàìæŒîå öàðæòâî. ˇîíòŁØæŒŁØ öàðü ÌŁòðŁäàò VI Ýâïàòîð
(11163 ª. äî í. ý.) Ł ðŁìæŒîå çàâîåâàíŁå ÌàºîØ ÀçŁŁ. ÀðìåíŁÿ,
ˇàðôŁÿ Ł ÑàæàíŁäæŒŁØ ¨ðàí. —îìàíŁçàöŁÿ ÌàºîØ ÀçŁŁ. ˝ŁŒåØ-
æŒŁØ æîÆîð 325 ª. Ł ïðŁíÿòŁå ıðŁæòŁàíæòâà. ´îæòî÷íî-ðŁìæŒàÿ (´Ł-
çàíòŁØæŒàÿ) ŁìïåðŁÿ Ł åå Œóºüòóðà. Ìàºàÿ ÀçŁÿ ïîä âºàæòüþ ÀðàÆ-
æŒîªî ıàºŁôàòà (VII  æåðåäŁíà IX â.) Ł ´ŁçàíòŁŁ (æåðåäŁíà IX 
XI â.). ÒðàïåçóíòæŒàÿ ŁìïåðŁÿ.
Òåìà 2. ˇåðâßå òþðŒæŒŁå ªîæóäàðæòâà íà `ºŁæíåì Ł Ñðåäíåì
´îæòîŒå (6 ÷)
—àííŁå ŁìïåðŁŁ Œî÷åâíŁŒîâ ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ. ˜åðæàâà ªóííîâ
Ł åå ðàæïàä (III â. äî í. ý.  V â. í. ý.). ÒþðŒæŒŁØ Œàªàíàò (VIVII ââ.)
Ł åªî ðàæïàä. —àçºîæåíŁå ïàòðŁàðıàºüíî-îÆøŁííîªî æòðîÿ ó òþðŒ-
æŒŁı Œî÷åâßı ïºåìåí æòåïíßı ðàØîíîâ ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ âî âòî-
ðîØ ïîºîâŁíå Õ â. ÕàçàðæŒŁØ Œàªàíàò. ˇå÷åíåªŁ, Œßï÷àŒŁ. ÀðàÆæŒŁå
çàâîåâàíŁÿ â ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ. ˇðŁíÿòŁå òþðŒàìŁ ÖåíòðàºüíîØ
îÆœåìîì äî 10 æòðàíŁö æòàíäàðòíîªî Œîìïüþòåðíîªî òåŒæòà ïî
îäíîØ Łç ïðåäºîæåííßı òåì. ´ Œîíöå ó÷åÆíîªî ªîäà æäàåòæÿ óæò-
íßØ ýŒçàìåí. ˇðŁ âßæòàâºåíŁŁ îöåíŒŁ ó÷Łòßâàþòæÿ óðîâåíü Ł
Œà÷åæòâî ïŁæüìåííîªî äîŒºàäà, à òàŒæå çíàíŁå ðåŒîìåíäîâàííîØ
ºŁòåðàòóðß Ł åå ŒðŁòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå.
˚óðæ æîæòîŁò Łç ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ ïî 16 òåìàì, îıâàòßâàþ-
øŁì âæþ ŁæòîðŁþ ÒóðöŁŁ.
¸åŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ  100 ÷; æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ íåò. ˙à÷åò
(I æåìåæòð). ÝŒçàìåí (II æåìåæòð). Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà äºÿ
ïîäªîòîâŒŁ ïŁæüìåííîªî äîŒºàäà ïî îòäåºüíßì òåìàì Œóðæà.
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ÀçŁŁ Łæºàìà. —àííŁå òþðŒæŒŁå ªîæóäàðæòâà íà `ºŁæíåì Ł Ñðåä-
íåì ´îæòîŒå. îˆæóäàðæòâî ˚àðàıàíŁäîâ â Ìàâåðàííàıðå Ł ªîæó-
äàðæòâî ˆàçíåâŁäîâ â Õîðàæàíå.
ÒþðŒŁ-îªóçß Ł îÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà ÑåºüäæóŒîâ. Òîªðóº-
ÆåŒ. Àºï-Àðæºàí (10631072). —àçªðîì âŁçàíòŁØöåâ â ÆŁòâå ïðŁ
ÌàíàçŒåðòå (1071).
Òåìà 3. îˆæóäàðæòâî ÑåºüäæóŒŁäîâ â ÌàºîØ ÀçŁŁ. ˚îíŁØæŒŁØ
(—óìæŒŁØ) æóºòàíàò (6 ÷)
˝à÷àºî çàâîåâàíŁÿ ÌàºîØ ÀçŁŁ æåºüäæóŒàìŁ (10731077).
Ñóºòàí ÑóºåØìàí ŁÆí ˚óòóºìół. ´çÿòŁå æåºüäæóŒàìŁ ˝ŁŒåŁ
(¨çíŁŒà) Ł ïðåâðàøåíŁå åå â ïåðâóþ æòîºŁöó æâîåªî ªîæóäàðæòâà
â ÌàºîØ ÀçŁŁ (1081). ˇîðàæåíŁå æåºüäæóŒîâ îò Œðåæòîíîæöåâ, ïà-
äåíŁå ˝ŁŒåŁ (1097). ˚îíŁØæŒŁØ (—óìæŒŁØ) æóºòàíàò (11161307),
åªî æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ. ÝìŁðàò
˜àíßłìåíŁäîâ. ´îææòàíŁå `àÆà ¨æıàŒà. —àçªðîì æåºüäæóŒîâ ìîí-
ªîºàìŁ â æðàæåíŁŁ ó ˚‚æåäàªà (1243) Ł óïàäîŒ —óìæŒîªî æóºòàíà-
òà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIII â. Ìàºàÿ ÀçŁÿ ïîä âºàæòüþ ìîíªîºîâ.
´îææòàíŁå ˜æŁìðŁ (1277). —àæïàä ÑåºüäæóŒæŒîªî æóºòàíàòà.
Òåìà 4. ÒóðåöŒî-îæìàíæŒîå ªîæóäàðæòâî â XIVXV ââ. (6 ÷)
ÒþðŒæŒŁå ýìŁðàòß íà òåððŁòîðŁŁ ÌàºîØ ÀçŁŁ â Œîíöå XIII 
ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIV â. ˛ÆðàçîâàíŁå ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà
(1299). `óðæà  ïåðâàÿ æòîºŁöà ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà (1326).
ˇåðåíîæ æòîºŁöß â ÀäðŁàíîïîºü (ÝäŁðíå) â 1362 ª. ÑîöŁàºüíßå
îòíîłåíŁÿ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ ó òóðîŒ-îæìàíîâ. ÀäìŁíŁæò-
ðàòŁâíî-âîåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ, æŁæòåìà òŁìàðîâ. ÑîçäàíŁå Œîðïó-
æà ÿíß÷àð â 1361 ª. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðîºü Łæºàìà.
˝àłåæòâŁå ÒŁìóðà â Ìàºóþ ÀçŁþ, ïîðàæåíŁå òóðîŒ-îæìàíîâ
ïîä ÀíŒàðîØ (1402). ˇîºîæåíŁå íàðîäíßı ìàææ. ÀíòŁôåîäàºüíîå
âîææòàíŁå ïîä ðóŒîâîäæòâîì `åäðåääŁíà ÑŁìàâŁ (1416).
˙àâîåâàòåºüíàÿ ïîºŁòŁŒà îæìàíæŒŁı æóºòàíîâ â ¯âðîïå Ł ÀçŁŁ.
˙àıâàò ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ (1453) Ł ïåðåíîæ æòîºŁöß îæìàíîâ â Ñòàì-
Æóº. ˛ÆðàçîâàíŁå ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˙àâåðłåíŁå çàâîåâàíŁÿ
òóðŒàìŁ `àºŒàí.
—àçâŁòŁå ôåîäàºüíßı îòíîłåíŁØ Ł Łı çàŒîíîäàòåºüíîå îôîðì-
ºåíŁå. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ
æòðîØ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XV â. ÑŒºàäßâà-
íŁå òóðåöŒîØ íàðîäíîæòŁ. ˇîºîæåíŁå ïîŒîðåííßı íàðîäîâ â ˛æ-
ìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà îæìàíæŒŁı æóºòàíîâ âî âòî-
ðîØ ïîºîâŁíå XV â. ÓæòàíîâºåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ
æ ÌîæŒîâæŒŁì ªîæóäàðæòâîì (1492).
Òåìà 5. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â XVI  ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVII â.
(6 ÷)
˙àâîåâàíŁÿ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ÀçŁŁ, ÀôðŁŒå Ł ¯âðîïå â ïåð-
âîØ ïîºîâŁíå XVI â. —àçâŁòŁå æŁæòåìß òŁìàðîâ. —îºü ˛æìàíæŒîØ
äåðæàâß â åâðîïåØæŒîØ ïîºŁòŁŒå XVI â., åå æîþç æ ÔðàíöŁåØ.
—óææŒî-òóðåöŒŁå îòíîłåíŁÿ. ÒóðåöŒî-ŁðàíæŒŁå âîØíß.
—àçºîæåíŁå òŁìàðŁîòæŒîØ æŁæòåìß âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVI â.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ óïàäîŒ ŁìïåðŁŁ Ł óæŁºåíŁå öåí-
òðîÆåæíßı òåíäåíöŁØ. ¨çìåíåíŁÿ â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå îÆøå-
æòâà. ´îææòàíŁÿ â ÌàºîØ ÀçŁŁ â XVI  íà÷àºå XVII â. «˜æåºÿ-
ºŁØæŒàÿ æìóòà». ˇîºîæåíŁå â ªîðîäàı. ´îææòàíŁÿ íà `àºŒàíàı.
ÓæŁºåíŁå ðàæïàäà âîåííî-ºåííîØ æŁæòåìß Ł óïàäîŒ âîåííîØ ìîøŁ
˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
ˇîïßòŒŁ âîææòàíîâºåíŁÿ ìîªóøåæòâà ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà
â XVII â. ÒðàŒòàòß ˚î÷Ł-Æåÿ (˚î÷óÆåÿ ˆ‚ìþðäæŁíæŒîªî). —åôîð-
ìß ˚åïðþºþ Ł Łı çíà÷åíŁå.
Òåìà 6. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVII  XVIII â.
(6 ÷)
ÓıóäłåíŁå âíóòðåííåªî ïîºîæåíŁÿ ŁìïåðŁŁ âî âòîðîØ ïîºî-
âŁíå XVII â. ˙àıâàòíŁ÷åæŒŁå âîØíß ÒóðöŁŁ æ ¨ðàíîì, ˇîºüłåØ,
´åíåöŁåØ Ł —îææŁåØ. ´îØíß ÒóðöŁŁ æ ÀâæòðŁåØ Ł ðàçªðîì òóðîŒ
ïîä ´åíîØ. ˚àðºîâŁöŒŁå ìŁðíßå äîªîâîðß (1699) Ł ˚îíæòàíòŁíî-
ïîºüæŒŁØ äîªîâîð (1700). —óææŒî-òóðåöŒŁØ äîªîâîð 1711 ª.
¨çìåíåíŁÿ â àªðàðíßı îòíîłåíŁÿı Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæå-
íŁå ªîðîäîâ. ˛ÆîæòðåíŁå Œºàææîâßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ´îææòàíŁÿ
17301731 ªª. â ÑòàìÆóºå.
˚ðŁçŁæ âîåííî-ºåííîØ æŁæòåìß â XVIII â. ÓïàäîŒ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ Ł òîðªîâºŁ. —îæò ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ îò çàïàäíßı
äåðæàâ. ˜àºüíåØłŁØ óïàäîŒ âîåííîØ ìîøŁ ŁìïåðŁŁ. —óææŒî-òó-
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ðåöŒàÿ âîØíà 17361739 ªª. Ìåæäóíàðîäíîå ïîºîæåíŁå ˛æìàí-
æŒîØ ŁìïåðŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII â. Ł âîçíŁŒíîâåíŁå «âîæ-
òî÷íîªî âîïðîæà». ˚ðŁçŁæ îæìàíæŒîªî ôåîäàºüíîªî ªîæóäàðæòâà
Ł åªî ïîðàæåíŁÿ â âîØíàı â —îææŁåØ Œîíöà XVIII â.
Òåìà 7. ˇîïßòŒŁ ðåôîðì â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ (6 ÷)
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ,
ðåôîðìß ÑåºŁìà III Ł Łı æóøíîæòü.
—óææŒî-òóðåöŒàÿ âîØíà 18061812 ªª. Ł `óıàðåæòæŒŁØ ìŁð.
ÓŒðåïºåíŁå æóºòàíæŒîØ âºàæòŁ ïðŁ Ìàıìóäå II Ł ºŁŒâŁäàöŁÿ ÿíß-
÷àð. ÓïðàçäíåíŁå âîåííî-ºåííîØ æŁæòåìß. ÑåðÆæŒîå Ł ªðå÷åæŒîå
íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíßå âîææòàíŁÿ. —óææŒî-òóðåöŒàÿ âîØíà
18281829 ªª. ¯ªŁïåòæŒŁØ âîïðîæ Ł ÆîðüÆà äåðæàâ çà âºŁÿíŁå íà
`ºŁæíåì ´îæòîŒå. —óææŒî-òóðåöŒŁØ äîªîâîð 1833 ª. Àíªºî-òóðåö-
Œàÿ Ł ôðàíŒî-òóðåöŒàÿ ŒîíâåíöŁŁ 1838 ª.
˝à÷àºî ïðåâðàøåíŁÿ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ïîºóŒîºîíŁþ Œà-
ïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàí.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ Ł æóø-
íîæòü òàíçŁìàòà. ˚ðßìæŒàÿ âîØíà 18531856 ªª. Ł ˇàðŁææŒŁØ òðàŒ-
òàò. ´íåäðåíŁå Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà â ÒóðöŁþ Ł îÆîæòðåíŁå
ŒðŁçŁæà ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà. ˙àðîæäåíŁå òóðåöŒîØ íàöŁîíàºü-
íîØ ÆóðæóàçŁŁ. ¸ŁÆåðàºüíî-ŒîíæòŁòóöŁîííîå äâŁæåíŁå â ÒóðöŁŁ
â 6070-ı ªª. XIX â. ˛Æøåæòâî «˝îâßå îæìàíß».
Òåìà 8. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â Œîíöå XIX â. (6 ÷)
˛Æøåæòâåííî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ÒóðöŁŁ â Œîíöå XIX 
íà÷àºå XX â. ˛ÆîæòðåíŁå Œºàææîâßı Ł íàöŁîíàºüíßı ïðîòŁâîðå-
÷ŁØ. `îæíŁØæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1875 ª. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1876 ª.
—óææŒî-òóðåöŒàÿ âîØíà 18771878 ªª. Ł îæâîÆîæäåíŁå `îºªà-
ðŁŁ. `åðºŁíæŒŁØ òðàŒòàò 1878 ª. ˇðŁçíàíŁå íåçàâŁæŁìîæòŁ Ñåð-
ÆŁŁ, ×åðíîªîðŁŁ, —óìßíŁŁ. ˙àıâàò ˚Łïðà Ł ¯ªŁïòà ÀíªºŁåØ,
ÒóíŁæà  ÔðàíöŁåØ. `îðüÆà âåºŁŒŁı äåðæàâ çà ÒóðöŁþ Ł ïðåâðà-
øåíŁå ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ïîºóŒîºîíŁþ. ˚îíöåææŁŁ. åˆðìàí-
æŒŁØ íàòŁæŒ íà ÒóðöŁþ. `àªäàäæŒàÿ æåºåçíàÿ äîðîªà.
ÒåððîðŁæòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ÀÆäóº-ÕàìŁäà II. ˇàíŁæºàìŁçì Ł
îòòîìàíŁçì. ÓæŁºåíŁå Œºàææîâîªî, íàöŁîíàºüíîªî Ł ðåºŁªŁîçíîªî
ªíåòà. ˛æâîÆîäŁòåºüíàÿ ÆîðüÆà óªíåòåííßı íàðîäîâ. ˛ÆðàçîâàíŁå
ïàðòŁŁ «¯äŁíåíŁå Ł ïðîªðåææ».
Òåìà 9. ÌºàäîòóðåöŒàÿ ðåâîºþöŁÿ (6 ÷)
ˇðåäïîæßºŒŁ ðåâîºþöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ 1905
1907 ªª. ÕàðàŒòåð ìºàäîòóðåöŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ÀªðåææŁâíàÿ ïîºŁ-
òŁŒà äåðæàâ Ł àííåŒæŁÿ `îæíŁŁ Ł åˆðöåªîâŁíß Àâæòðî-´åíªðŁåØ.
ˇîäàâºåíŁå ŒîíòððåâîºþöŁîííîªî ìÿòåæà 1909 ª. ÌºàäîòóðŒŁ ó
âºàæòŁ. ˇåðâßå âßæòóïºåíŁÿ ðàÆî÷Łı â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
ˇîäœåì àðàÆæŒîªî íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. ¨òà-
ºî-òóðåöŒàÿ Ł ÆàºŒàíæŒŁå âîØíß. ÓæŁºåíŁå çàâŁæŁìîæòŁ ÒóðöŁŁ
îò åˆðìàíŁŁ. ˇàíòþðŒŁçì-ïàíòóðàíŁçì Ł ïàíŁæºàìŁçì. ˇîºŁòŁŒà
âºàæòåØ ŁìïåðŁŁ â îòíîłåíŁŁ íàöŁîíàºüíßı ìåíüłŁíæòâ.
Òåìà 10. ÒóðöŁÿ â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß (6 ÷)
Ó÷àæòŁå ÒóðöŁŁ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁå æäâŁªŁ â ÒóðöŁŁ âî âðåìÿ âîØíß. ˛ÆíŁøàíŁå òðóäÿøŁıæÿ
ìàææ. —îæò òóðåöŒîØ òîðªîâîØ ÆóðæóàçŁŁ. ÓæŁºåíŁå òóðåöŒîªî íà-
öŁîíàºŁçìà. —àæïðàâß æ àðìÿíàìŁ, àðàÆàìŁ, ªðåŒàìŁ, àææŁðŁØöà-
ìŁ, ŒóðäàìŁ.
˛ÆîæòðåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ â òóðåöŒîì îÆøåæòâå Ł ðîæò àíòŁâî-
åííßı íàæòðîåíŁØ. ˇîðàæåíŁå Ł ðàçâàº òóðåöŒîØ àðìŁŁ. Ìóäðîæ-
æŒîå ïåðåìŁðŁå. ˚ðàı âíóòðåííåØ Ł âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ ìºàäîòóðîŒ.
Òåìà 11. ˛ÆðàçîâàíŁå ÒóðåöŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ. ÒóðöŁÿ ìåæäó
äâóìÿ ìŁðîâßìŁ âîØíàìŁ (6 ÷)
˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Œ Œîíöó ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ÑåâðæŒŁØ
äîªîâîð Ł åªî àíòŁòóðåöŒîå æîäåðæàíŁå. ˇîäœåì íàöŁîíàºüíîªî Ł
îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. —îºü Ìóæòàôß ˚åìàºÿ â îÆœåäŁíå-
íŁŁ ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁı æŁº â ÒóðöŁŁ. ÑîâåòæŒî-òóðåöŒŁå îòíîłåíŁÿ.
Ýòàïß ïåðåıîäà îò ìîíàðıî-òåîŒðàòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß âºàæòŁ Œ ðåæ-
ïóÆºŁŒàíæŒîØ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß. ˚åìàºŁçì.
ˇîºŁòŁŒà ýòàòŁçìà. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ıàºŁôàòà. ˇðåîÆðàçîâàíŁÿ â îÆ-
ºàæòŁ ïðàâà, îÆðàçîâàíŁÿ, Œóºüòóðß, Æßòà.
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ÒóðöŁŁ. ˇðîÆºåìà ïðîºŁâîâ (ŒîíôåðåíöŁŁ
â ¸îçàííå Ł Ìîíòð‚).
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Òåìà 12. ÒóðöŁÿ â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß (6 ÷)
ÕàðàŒòåð òóðåöŒîªî «íåØòðàºŁòåòà» â ªîäß âîØíß. Ñîþç æ Àíª-
ºŁåØ Ł ÔðàíöŁåØ. ˛ðŁåíòàöŁÿ íà åˆðìàíŁþ. ˇîºŁòŁŒà ÒóðöŁŁ
â îòíîłåíŁŁ ÑÑÑ—. ÑÆºŁæåíŁå ÒóðöŁŁ æ ÀíªºŁåØ Ł ÑØÀ â Œîí-
öå âîØíß. ´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ÒóðöŁŁ â ªîäß âîØíß.
Òåìà 13. ÒóðöŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 1940-ı  1950-ı ªª. (6 ÷)
˚ðŁçŁæ àâòîðŁòàðíîªî ðåæŁìà ˝àðîäíî-ðåæïóÆºŁŒàíæŒîØ
ïàðòŁŁ Ł ýòàòŁæòæŒî-àâòàðŒŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ (19451950).
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìàíåâðß ˝—ˇ. ˇîïßò-
Œà ââåäåíŁÿ ŒîíòðîºŁðóåìîªî ïºþðàºŁçìà. ˇðŁíÿòŁå «äîŒòðŁíß
Òðóìåíà» Ł «ïºàíà Ìàðłàººà». ˇðàâºåíŁå ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîØ
ïàðòŁŁ (19501960): ŒâàçŁïºþðàºŁçì, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò çà æ÷åò
îòŒàçà îò àâòàðŒŁŁ, àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå â ÆºîŒîâîØ Łªðå «ıîºîäíîØ
âîØíß». ÑîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ ïîºŁòŁŒŁ ˜æ. `àÿðà  À. Ìåí-
äåðåæà.
Òåìà 14. ˇåðŁîä âîåííßı ïåðåâîðîòîâ â ÒóðöŁŁ (1960 ª. 
íà÷àºî 1980-ı ªª.) (8 ÷)
ˇåðåâîðîò 1960 ª. ÒóðåöŒàÿ ŒîíæòŁòóöŁÿ 1961 ª. ˜åæÿòŁºåòíŁØ
îïßò âåæòåðíŁçŁðîâàííîØ äåìîŒðàòŁŁ, ðàçâŁòŁå ïðîöåææà ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîØ ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ. ˇàðòŁÿ æïðàâåäºŁâîæòŁ. Ñ. ˜åìŁðåºü.
´îåííßØ ïåðåâîðîò 1971 ª. ˙àòÿæíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ
19711980 ªª. ˛ÆíîâºåíŁå ˝—ˇ. `. ÝäæåâŁò. ˇàðòŁÿ íàöŁîíàºŁæ-
òŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ, îðªàíŁçàöŁÿ «Ñåðßå âîºŒŁ». À. ÒþðŒåł.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Œîíöà 70-ı ªª.
´îåííßØ ïåðåâîðîò 1980 ª. ×ŁæòŒà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æöåíß. ˇåðå-
ıîä Œ ªðàæäàíæŒîìó ïðàâºåíŁþ, âßÆîðß 1983 ª.
Òåìà 15. ÒóðöŁÿ â ªîäß «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ÷óäà» (8 ÷)
«Ýðà Ò. ˛çàºà» (19831991)  «òóðåöŒîå ÷óäî»: Œîíåö ýòàòŁç-
ìà, ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ˇåðåªðóïïŁðîâŒà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº
â ÒóðöŁŁ â 90-ı ªª. —îæò âºŁÿíŁÿ ŁæºàìŁæòîâ â æŁçíŁ æòðàíß.
ˇàðòŁŁ «—åôàı» Ł «ÔàçŁºåò». —îºü àðìŁŁ Ł ïðåçŁäåíòæŒîØ âºàæòŁ
â ÒóðöŁŁ.
Òåìà 16. ÒóðöŁÿ íà ðóÆåæå ÕÕXXI ââ. (8 ÷)
ÑŒðßòßØ ïåðåâîðîò 1997 ª. ˇðàâŁòåºüæòâà Ò. ×Łººåð, ˝. ÝðÆà-
Œàíà, Ì. Éßºìàçà, `. ÝäæåâŁòà.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æîâðåìåí-
íîØ ÒóðöŁŁ. ˚óðäæŒŁØ âîïðîæ. ´àðŁàíòß òðàŒòîâŒŁ «òóðåöŒîØ
ìîäåºŁ» ðàçâŁòŁÿ: «òóðåöŒŁØ ïóòü â ¯âðîïó» ŁºŁ æâåòæŒàÿ ôîðìà
ìîäåðíŁçàöŁŁ ìóæóºüìàíæŒîªî îÆøåæòâà? ˇðŁıîä Œ âºàæòŁ ïðàâŁ-
òåºüæòâà ŁæºàìŁæòæŒîØ ˇàðòŁŁ æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł ðàçâŁòŁÿ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
¨ Ò¯ÌÀÒ¨˚À ˇ¨ÑÜÌ¯˝˝ÛÕ —À`˛Ò
1. ˜ðåâíåØłŁå ªîæóäàðæòâà Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ äîòóðåöŒîØ Ìà-
ºîØ ÀçŁŁ.
2. Ýòíîªåíåç òóðåöŒîªî íàðîäà.
3. îˆæóäàðæòâî ˚àðàıàíŁäîâ.
4. îˆæóäàðæòâî ˆàçíåâŁäîâ.
5. ÒþðŒŁ-îªóçß Ł îÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà ÑåºüäæóŒîâ.
6. —óìæŒŁØ æóºòàíàò.
7. ÒþðŒæŒŁå ýìŁðàòß íà òåððŁòîðŁŁ ÌàºîØ ÀçŁŁ â Œîíöå XIII â.
Ł îÆðàçîâàíŁå ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
8. ÑîöŁàºüíßå îòíîłåíŁÿ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ ó òóðîŒ-
îæìàíîâ â XIVXV ââ.
9. ¨æòîðŁÿ ÿíß÷àðæŒîªî Œîðïóæà.
10. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ
æòðîØ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XV â.
11. «˜æåºÿºŁØæŒàÿ æìóòà».
12. ÒðàŒòàòß ˚î÷Ł-Æåÿ.
13. —åôîðìß ˚åïðþºþ.
14. ´îææòàíŁå ïîä ðóŒîâîäæòâîì ˇàòðîíà ÕàºŁºÿ.
15. ˚ðŁçŁæ âîåííî-ºåííîØ æŁæòåìß â XVIII â.
16. —åæŁì ŒàïŁòóºÿöŁØ â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
17. —åôîðìß ÑåºŁìà III.
18. Ìóæòàôà-ïàłà `àØðàŒòàð.
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19. ÓïðàçäíåíŁå âîåííî-ºåííîØ æŁæòåìß â ˛æìàíæŒîØ Łìïå-
ðŁŁ.
20. ˇåðâßØ ýòàï òàíçŁìàòà.
21. ´òîðîØ ýòàï òàíçŁìàòà.
22. ˜åÿòåºüíîæòü îÆøåæòâà «˝îâßå îæìàíß».
23. ˇðåâðàøåíŁå ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ïîºóŒîºîíŁþ âåºŁŒŁı
äåðæàâ.
24. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1876 ª. â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
25. ˜îŒòðŁíß ïàíîæìàíŁçìà, ïàíòþðŒŁçìà, ïàíòóðàíŁçìà Ł
ïàíŁæºàìŁçìà.
26. ˜åÿòåºüíîæòü ïàðòŁŁ «¯äŁíåíŁå Ł ïðîªðåææ».
27. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æäâŁªŁ â ÒóðöŁŁ â ªîäß ˇåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß.
28. Ìóæòàôà ˚åìàºü ÀòàòþðŒ: îæíîâíßå ýòàïß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ÆŁîªðàôŁŁ.
29. ˚åìàºŁæòæŒŁå ðåôîðìß â ÒóðöŁŁ.
30. ˚ðŁçŁæ ïîºŁòŁŒŁ ˝àðîäíî-ðåæïóÆºŁŒàíæŒîØ ïàðòŁŁ ÒóðöŁŁ
â Œîíöå 1940-ı ªª.
31. ˇðàâºåíŁå ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ â ÒóðöŁŁ â 19501960 ªª.
32. ´îåííßå ïåðåâîðîòß â ÒóðöŁŁ.
33. ÒóðåöŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 90-å ªª. ÕÕ â.
34. îˆæóäàðæòâåííßØ æòðîØ, àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà Ł ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ æîâðåìåííîØ ÒóðöŁŁ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˜îòóðåöŒàÿ ŁæòîðŁÿ ÌàºîØ ÀçŁŁ.
2. Ýòíîªåíåç òóðåöŒîªî íàðîäà.
3. ˇåðâßå òþðŒæŒŁå ªîæóäàðæòâà íà òåððŁòîðŁŁ `ºŁæíåªî Ł
Ñðåäíåªî ´îæòîŒà.
4. ¨æòîðŁÿ —óìæŒîªî æóºòàíàòà.
5. ˛ÆðàçîâàíŁå ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
6. ÒóðåöŒî-îæìàíæŒîå ªîæóäàðæòâî â XIVXV ââ.
7. ˚îðïóæ ÿíß÷àð â ŁæòîðŁŁ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
8. ´îåííî-ºåííàÿ æŁæòåìà ôåîäàºüíîØ ÒóðöŁŁ.
9. ˙àâîåâàòåºüíàÿ ïîºŁòŁŒà îæìàíæŒŁı æóºòàíîâ â ¯âðîïå Ł
ÀçŁŁ â XIVXV ââ.
10. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â XVI  ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVII â.
11. ˙àâîåâàíŁÿ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ÀçŁŁ, ÀôðŁŒå Ł ¯âðîïå
â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVI â.
12. ˇîïßòŒŁ âîææòàíîâºåíŁÿ ìîªóøåæòâà ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàð-
æòâà â XVII â.
13. ´îØíß ÒóðöŁŁ â ¯âðîïå Ł ÀçŁŁ â Œîíöå XVII  ïåðâîØ
ïîºîâŁíå XVIII â.
14. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVII  XVIII â.
˚ðŁçŁæ âîåííî-ºåííîØ æŁæòåìß.
15. Ìåæäóíàðîäíîå ïîºîæåíŁå ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ âî âòîðîØ
ïîºîâŁíå XVIII â. Ł âîçíŁŒíîâåíŁå «âîæòî÷íîªî âîïðîæà».
16. —åôîðìß â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â XIX â.: Łı îæíîâíßå ýòà-
ïß Ł ðåçóºüòàòß.
17. ¸ŁÆåðàºüíî-ŒîíæòŁòóöŁîííîå äâŁæåíŁå â ÒóðöŁŁ â 60
70-ı ªª.
18. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â Œîíöå XIX â.
19. —åæŁì «ŒàïŁòóºÿöŁØ» Ł ïðåâðàøåíŁå ÒóðöŁŁ â ïîºóŒîºî-
íŁþ âåºŁŒŁı äåðæàâ.
20. ÌºàäîòóðåöŒàÿ ðåâîºþöŁÿ.
21. Ó÷àæòŁå ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå.
22. ˛ÆðàçîâàíŁå ÒóðåöŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ. ˚. ÀòàòþðŒ Ł åªî ðîºü
â ŁæòîðŁŁ ÒóðöŁŁ ìåæäó äâóìÿ ìŁðîâßìŁ âîØíàìŁ.
23. ˛æîÆåííîæòŁ òóðåöŒîªî «íåØòðàºŁòåòà» â ªîäß ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß.
24. ˚ðŁçŁæ ïîºŁòŁŒŁ ˝—ˇ â 19451950 ªª.
25. ˇðàâºåíŁå ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ â ÒóðöŁŁ (19501960).
26. ÒóðåöŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 60-å ªª. ÕÕ â.
27. ÒóðåöŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 70-å ªª. ÕÕ â.
28. ÒóðåöŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 80-å ªª. ÕÕ â.
29. ÒóðåöŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â 90-å ªª. ÕÕ â.
30. ÒóðåöŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà â Œîíöå ÕÕ  íà÷àºå XXI â.
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